







A lo largo del primer trimestre de 2010 y en un entorno donde la economía mundial confirma las 
expectativas de recuperación, el Gobierno de Aragón ha dado a conocer un avance del Producto 
Interior Bruto (PIB) que corrobora la mejora constatada a mediados del pasado ejercicio. Así y 
aunque el ritmo de actividad ha seguido cayendo a una tasa del 1,1%, ha quedado lejos del -4,4% 
registrado un año antes y del -3,1% anotado el trimestre anterior. En esta línea ha evolucionado 
también la economía española que de media ha mostrado un recorte de producción del 1,3%, 
aunque más favorable ha sido la evolución de la eurozona que, cabe destacar, se ha adentrado en 
terreno positivo, iniciando 2010 con una tasa de crecimiento anual del 0,6%, tras cinco trimestres de 
resultados negativos. 
 
Desde la vertiente del gasto, la mejora de la demanda interna ha sido posible gracias al consumo 
privado, que prácticamente se ha mantenido estable registrando tan sólo un descenso del 0,1% (-
0,6% de media en España), y a la inversión en bienes de equipo que ha caído un 7,1% (-2,5% a nivel 
estatal), lo que ha supuesto una mejora de más de nueve puntos respecto de la contracción del 
trimestre anterior (-16,3%). La inversión en construcción, sin embargo, ha acelerado su ritmo de 
caída hasta el 7,9% en Aragón y el 10,6% en España. En cuanto a la demanda externa, según los 
datos disponibles, ha seguido manteniendo su contribución positiva al crecimiento del PIB, aunque, 
cabe destacar, que las exportaciones de mercancías aragonesas acumulan, en lo que va de año, un 
crecimiento del 15,3% (13,8% de promedio español), situado por debajo del 18,4% de las 
importaciones (9,8% en España). 
 
Por el lado de la oferta, la industria y los servicios han mostrado un comportamiento de mejora, 
pero no la construcción que ha intensificado su caída de actividad. Así, la rama industrial ha cerrado 
los tres primeros meses del año con un descenso de producción del 3,2% (-3,1% de media en 
España), a distancia del -10,1% anotado el trimestre anterior, y los servicios del 0,2%, lo mismo que 
a nivel estatal y seis décimas menos que los tres meses precedentes. La construcción, en sintonía 
con la evolución mostrada por su vertiente de demanda, ha empeorado su evolución cayendo un 
4,5% (-5,9% de promedio español), comportamiento que puede estar ligado, en parte, al menor 
impulso procedente de la obra pública y que hasta ahora ha sido clave para contrarrestar la caída de 
la actividad productiva.  
 
La tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) ha crecido en mayo un 1,8% en 
Aragón, lo mismo que en España, mientras que la inflación subyacente, que excluye alimentos 
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frescos y productos energéticos, ha seguido siendo un fiel reflejo de la debilidad de la demanda 
interna registrando un exiguo aumento del 0,3% en la Comunidad Autónoma, una décima más que la 
media estatal. La tasa armonizada española se ha situado dos décimas por encima de la eurozona, 
mientras que respecto a la Unión Europea la diferencia, también de dos décimas, ha sido a su favor.  
 
La población en edad de trabajar ha registrado en Aragón un descenso del 0,5% en el primer 
trimestre del año. La población activa aragonesa se ha reducido un 0,9%, mientras que la española 
lo ha hecho un 0,4%. Las mujeres aragonesas han incrementado sus activos un 2,7%, mientras que 
en los hombres han caído un 3,5%. La tasa de actividad en la Comunidad (59,0%) ha disminuido 
respecto a 2009 un 0,4%, siendo superada por la de España (59,8%), la cual ha decrecido un 0,5%. 
Esta tasa ha aumentado en Aragón para las mujeres (2,8%) y ha bajado en los varones (-2,7%) y en 
los menores de 25 años (-8,2%). El mejor comportamiento de la tasa de actividad a nivel nacional 
también se ha observado en las mujeres, donde ha ascendido un 1%; en los hombres (-1,7%) y en 
los menores de 25 años (-7,4%) se han dado variaciones negativas. 
 
El número de ocupados en la Comunidad (556.000) desciende un 3,4% y en España un 3,6%. 
Por sexos, son las mujeres aragonesas y españolas las que poseen las cifras con las bajadas más 
moderadas, -1,8% y del -1,3%, respectivamente, mientras que los varones han mermado su 
población ocupada de forma más notoria (-4,6% y -5,5%). La industria, con una variación interanual 
del -6,5% y la construcción, con un -4,3%, han presentado las tendencias más desfavorables 
respecto a los empleados en Aragón. El sector servicios también ha generado menos puestos de 
trabajo que el año anterior (-3,2%). El dato positivo se encuentra en el sector agrícola, que ha visto 
aumentar la ocupación de manera importante (9,6%). 
 
La población aragonesa ha mantenido una tasa de empleo (50%) por encima de la española 
(47,8%). En ambos casos, y comparándola con el mismo periodo del año anterior, ha decrecido un 
2,9% y un 3,7%, cada una. Los menores de 25 han sido los que más han bajado sus tasas de 
ocupación, tanto en Aragón (-10,6%) como en España (-15%). 
 
Los últimos datos de la EPA cifran en un 15,2% la tasa de paro en Aragón. La media nacional 
apunta peores resultados, ya que alcanza el 20,1%. En la Comunidad la tasa interanual ha 
aumentado un 17,1% y en España un 15,5%. En el último año el desempleo aragonés se ha 
acentuado más entre las mujeres aragonesas (con un 29,7% de paradas más) que entre los 
hombres (un 7,3% más), mientras que en el conjunto español ha ocurrido lo contrario (un 18,4% más 
para ellos y un 11,9% más para ellas). En junio de 2010 el INAEM ha registrado 90.494 parados 
aragoneses, un 13,9% más que el año anterior. El número de contratos se ha situado en 40.384, con 
un aumento del 1,8% respecto a 2009. Los perceptores de prestaciones por desempleo en el último 
mes de mayo han sido 68.400. 
 
 
En mayo de 2010, el número de empleados inmersos en regulaciones de empleo autorizadas en 
Aragón (924) se ha aminorado en un 65% en relación al año anterior. La reducción en España ha 
sido algo menor (-59,2%). Las regulaciones con suspensión de empleo han afectado a 828 
trabajadores en la Comunidad, un 64,3% menos que en 2009. 
 
Las pensiones de la Seguridad Social en Aragón alcanzaron en junio de 2010 los 280.800 
beneficiarios, con un aumento anual del 1% y una cuantía media de 807,3 euros al mes. Las 
pensiones de jubilación suponen el 61,8% de éstas; con un importe medio mensual de 904,6 euros, 
se sitúan por encima de la media española (883,7 euros mes). El Sistema para la Autonomía y la 
Atención a la Dependencia ha contado a 1 de Junio de 2010 con 45.014 solicitudes, un 42,7% más 
que el año anterior. De éstas se han realizado 39.877 dictámenes. El conjunto de beneficiarios con 
prestación se ha cifrado en 21.593. 
 
FECHA DE CIERRE: 30 de junio de 2010  
Información y actualidad 
 
El pasado 23 de junio el Consejo Económico y Social de Aragón, en colaboración con el 
Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, presentó, en la Sala 
Hermanos Bayeu del edificio Pignatelli, el estudio sobre “Las familias monoparentales en Aragón”. El 
texto completo de dicho estudio puede consultarse en la página web del Consejo. 
 
El Consejo tiene previsto aprobar en los primeros días de julio el Informe sobre la Situación 
Económica y Social de Aragón en 2009, que este año incorpora una interesante separata dedicada a 
la diversificación productiva en la economía aragonesa, en la que se analiza el grado de 
concentración o dependencia de la economía aragonesa del sector de la automoción. 
 
Este informe va a ser presentado el próximo día 8 de septiembre en el transcurso de una jornada 
que se celebrará en el Palacio de la Aljafería y que contará con la intervención de Emilio Ontiveros 
que impartirá una interesante ponencia sobre las transformaciones económicas y sociales tras la 
crisis. A continuación, tendrá lugar un coloquio abierto entre los principales representantes de las 
organizaciones empresariales y sindicales de nuestra Comunidad, moderado por el Sr. Ontiveros. 
 
Con la finalidad de promover y divulgar la investigación en materias relacionadas con sus 
funciones, el Consejo Económico y Social de Aragón va a convocar en los próximos días los Premios 
2010 a tesis doctorales y trabajos de investigación concluidos y el premio de investigación “Ángela 
López Jiménez”. Ambas convocatorias incorporan interesantes novedades.  
 
También el Consejo Económico y Social va a convocar dos becas de prácticas y colaboración en 
dos áreas de actuación del Consejo, una en el área económica y otra en el área social. 
 
 
La Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de Aragón aprobó, por unanimidad, 
en sesión celebrada el 21 de junio de 2010, el dictamen sobre el proyecto de Decreto del Gobierno 
de Aragón por el que se establecen las normas y se crea el registro para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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AGREGADOS ECONÓMICOS (2) 
  
                




1/2 I T /2010 _ -1,1 _ 122,4 -1,3 _ 
Consumo privado Índice 
2000=100 
1/2 I T /2010 _ -0,1 _ 121,1 -0,6 _ 
FBCF bienes de equipo Índice 
2000=100 
1/2 I T /2010 _ -7,1 _ 105,1 -2,5 _ 
FBCF construcción Índice 
2000=100 
1/2 I T /2010 _ -7,9 _ 116,0 -10,6 _ 




1/2 I T /2010 _ -1,2 _ 121,7 -1,3 _ 
VAB (pb) Agrario y Pesquero Índice 
2000=100 
1/2 I T /2010 _ _ _ 89,3 -2,9 _ 
VAB (pb) Energía Índice 
2000=100 
1/2 I T /2010 _ _ _ 110,3 0,3 _ 
VAB (pb) Industria Índice 
2000=100 
1/2 I T /2010 _ _ _ 91,6 -3,7 _ 
VAB (pb) Industria y Energía Índice 
2000=100 
1/2 I T /2010 _ -3,2 _ 94,1 -3,1 _ 
VAB (pb) Construcción Índice 
2000=100 
1/2 I T /2010 _ -4,5 _ 126,4 -5,9 _ 




1/2 I T /2010 _ _ _ 129,9 -0,7 _ 




1/2 I T /2010 _ _ _ 139,3 1,4 _ 
VAB (pb) Total Servicios Índice 
2000=100 
1/2 I T /2010 _ -0,2 _ 131,9 -0,2 _ 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO 
                  




2 may-10 87,2 2,2 -2,0 86,1 5,1 1,6 
Nivel de Utilización 
capacidad productiva 
Porcentaje 3/5 IIT /2010 71,0 7,6 5,3 70,9 2,0 -1,7 
Indicador de Clima Industrial Saldo 3/6 abr-10 -23,6 _ _ -15,7 _ _ 
Facturación de Energía 
eléctrica 
Gwh 4 I T /2009 2.335,9 -5,6 -5,6 _ _ _ 
Gasolina Toneladas 5 mar-10 14.850 6,6 -0,6 494.700 -0,1 -5,5 Consumo 
de 
productos 
petrolíferos Gasóleos Toneladas 5 mar-10 136.756 13,2 3,2 3.116.900 7,3 -1,2 
Producción Energía eléctrica Gwh 6 mar-10 1.562 -16,1 -13,0 24.696 7,7 0,8 
Iniciadas Nº Viviendas 7 abr-10 518 160,3 21,1 11.257 -15,3 -17,7 
Construcción 
de Viviendas 
Terminadas Nº Viviendas 7 abr-10 875 -43,9 -24,4 24.695 -29,6 -33,1 
Total Miles de Euros 7 abr-10 34.636 -12,1 -21,5 2.225.640 -12,3 -43,7 
Obra Civil Miles de Euros 7 abr-10 30.425 72,7 -56,8 1.400.694 -20,2 -52,4 
Licitación de 
obra pública 
Edificación Miles de Euros 7 abr-10 4.211 -80,7 60,2 824.946 5,3 -24,5 
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Miles de Tn. 7 I T /2010 16.355 -12,9 -12,9 273.984 -5,7 -5,7 
Tráfico aéreo de 
mercancías 
Kilogramos 3/7 abr-10 4.170.573 60,6 28,7 56.458.412 40,7 26,1 
Tráfico aéreo de 
pasajeros 
Pasajeros 3/7 abr-10 41.084 -14,8 -6,5 14.323.267 -8,6 -0,1 
Matriculación de 
turismos 
Unidades 8 may-10 2.155 42,4 29,5 104.497 44,5 43,9 
Matriculación de 
vehículos de carga 










2 may-10 316.571 -1,8 12,2 24.033.123 5,7 4,0 
PRECIOS Y SALARIOS 
                  
Índice de Precios de 
Consumo  
Índice 2006=100 2 may-10 109,1 1,8 1,4 108,7 1,8 1,3 
Inflación Subyacente Índice 2006=100 2 may-10 108,1 0,3 0,2 107,6 0,2 0,1 
Índice de Precios 
Industriales  
Índice 2005=100 2 may-10 111,7 1,1 -0,4 116 3,8 2,4 
Índice de Precios 
Agrarios Percibidos  
Índice 2005=100 9 mar-10 _ _ _ 111,4 5,6 0,4 
Índice de Precios 
Agrarios Pagados  
Índice 2005=100 9 mar-10 _ _ _ 114,2 -1,9 -3,4 
Precio del m2 de la 
vivienda 
Euros/ m2 15 I T /2010 1.668 -6,1 -6,1 1.866 -4,7 -4,7 
Coste laboral por 
trabajador y mes 
Euros 2 I T /2010 2.354 2,3 2,3 2.466 1,0 1,0 
Coste salarial por 
trabajador y mes 
Euros 2 I T /2010 1.710 2,8 2,8 1.802 1,9 1,9 
 
COMERCIO DE MERCANCÍAS  CON EL EXTRANJERO 
              
Importaciones e introducciones Millones 
de Euros 
10 abr-10 564 6,9 18,4 19.628 16,6 9,8 
Exportaciones y expediciones Millones 
de Euros 
10 abr-10 602 -3,0 15,3 14.623 10,8 13,8 
FINANCIEROS Y MONETARIOS 
                  
Sector privado Millones 
de Euros 






11 mar-10 962 -5,9 _ 71.851 -10,3 _ 
Sector privado Millones 
de Euros 






11 mar-10 2.249 25,5 _ 65.071 31,2 _ 
Valor de Hipotecas Urbanas Miles de 
Euros 
2/3 abr-10 279.700 -35,3 -20,6 9.593.074 -10,4 -9,0 
Efectos de comercio devueltos Miles de 
Euros 
2 abr-10 17.539 -47,0 -47,4 587.599 -50,2 -61,8 
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MERCADO DE TRABAJO 
                  
TOTAL Miles de 
personas 
2 I T /2010 1.111,8 -0,5 -0,5 38.450,8 0,1 0,1 
Varones Miles de 
personas 
2 I T /2010 550,9 -0,9 -0,9 18.828,0 -0,1 -0,1 
Población 
de 16 años 
y más  
Mujeres Miles de 
personas 
2 I T /2010 560,9 0,0 0,0 19.622,8 0,3 0,3 
TOTAL Miles de 
personas 
2 I T /2010 655,6 -0,9 -0,9 23.006,9 -0,4 -0,4 
Varones Miles de 
personas 
2 I T /2010 367,0 -3,5 -3,5 12.793,6 -1,8 -1,8 Activos  
Mujeres Miles de 
personas 
2 I T /2010 288,6 2,7 2,7 10.213,3 1,4 1,4 
TOTAL Miles de 
personas 
2 I T /2010 556,0 -3,4 -3,4 18.394,2 -3,6 -3,6 
Varones Miles de 
personas 
2 I T /2010 315,5 -4,6 -4,6 10.239,9 -5,5 -5,5 
Mujeres Miles de 
personas 
2 I T /2010 240,5 -1,8 -1,8 8.154,2 -1,3 -1,3 
Agricultura Miles de 
personas 
2 I T /2010 27,4 9,6 9,6 835,2 -0,3 -0,3 
Industria Miles de 
personas 
2 I T /2010 105,3 -6,5 -6,5 2.599,8 -10,4 -10,4 
Construcción Miles de 
personas 
2 I T /2010 55,3 -4,3 -4,3 1.663,0 -15,9 -15,9 
Ocupados  
Servicios Miles de 
personas 
2 I T /2010 368,0 -3,2 -3,2 13.296,1 -0,6 -0,6 
TOTAL Miles de 
personas 
2 I T /2010 446,0 -4,3 -4,3 15.253,3 -3,7 -3,7 
Varones Miles de 
personas 
2 I T /2010 238,7 -5,9 -5,9 8.135,4 -5,7 -5,7 
Mujeres Miles de 
personas 











2 I T /2010 93,9 -7,7 -7,7 3.720,5 -7,6 -7,6 
TOTAL Miles de 
personas 
2 I T /2010 99,6 15,9 15,9 4.612,7 15,0 15,0 
Varones Miles de 
personas 
2 I T /2010 51,5 3,4 3,4 2.553,7 16,3 16,3 
Mujeres Miles de 
personas 
2 I T /2010 48,1 33,2 33,2 2.059,0 13,4 13,4 
De 6 meses a 





2 I T /2010 21,7 48,6 48,6 976,6 25,2 25,2 






2 I T /2010 25,2 176,9 176,9 1.163,8 111,9 111,9 
Parados 
EPA 






2 I T /2010 10,6 253,3 253,3 623,6 65,3 65,3 
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TOTAL Miles de 
personas 
2 I T /2010 7,1 86,8 86,8 323,9 8,2 8,2 
Varones Miles de 
personas 






Mujeres Miles de 
personas 
2 I T /2010 4,2 121,1 121,1 178,5 0,7 0,7 
 TOTAL Porcentaje 2 I T /2010 59,0 -0,4 -0,4 59,8 -0,5 -0,5 
Varones Porcentaje 2 I T /2010 66,6 -2,7 -2,7 68,0 -1,7 -1,7 






Porcentaje 2 I T /2010 43,8 -8,2 -8,2 46,3 -7,4 -7,4 
TOTAL Porcentaje 2 I T /2010 50,0 -2,9 -2,9 47,8 -3,7 -3,7 
Varones Porcentaje 2 I T /2010 57,3 -3,7 -3,7 54,4 -5,3 -5,3 






Porcentaje 2 I T /2010 29,8 -10,6 -10,6 27,4 -15,0 -15,0 
TOTAL Porcentaje 2 I T /2010 15,2 17,1 17,1 20,1 15,5 15,5 
Varones Porcentaje 2 I T /2010 14,0 7,3 7,3 20,0 18,4 18,4 






Porcentaje 2 I T /2010 32,0 6,2 6,2 40,9 14,8 14,8 
Paro registrado al 
último día de cada mes 






14 may-10 68,4 16,4 23,2 2.886,9 11,3 23,2 
Contrataciones 
registradas 
Nº Contratos 14 jun-10 40.384 1,8 7,0 1.297.611 1,8 3,1 




13 may-10 540,1 -2,1 -2,4 17.699,6 -2,2 -2,6 
RELACIONES LABORALES   
  
Número Unidades 13 I T / 
2010 




Trabajadores Miles de 
personas 
13 I T / 
2010 
71,8 -50,2 -50,2 1.878,8 -69,9 -69,9 
Participantes Miles de 
personas 





Miles 13 mar-10 0,1 0,0 -90,9 39,7 -33,4 -70,6 
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Nº Personas 13 may-10 924 -65,0 -63,7 16.299 -59,2 -57,8 
Con extinción 
contrato 










Nº Personas 13 may-10 1 -98,8 -41,5 652 -65,4 -47,5 
TOTAL Unidades 13 I T / 
2010 
2.209 -28,0 -28,0 115.586 -27,1 -27,1 
Conciliaciones 
individuales 
(UMAC) Despidos con 
avenencia 
Unidades 13 I T / 
2010 
40 -21,6 -21,6 8.251 -45,6 -45,6 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (UMAC) 
Unidades 13 I T / 
2010 
0 -100,0 -100,0 358 111,8 111,8 
TOTAL Unidades 16 I T / 
2010 
1.752 -14,8 -14,8 - - - 
Conciliaciones 
individuales 
(SAMA) Despidos con 
avenencia 
Unidades 16 I T / 
2010 
690 -23,9 -23,9 - - - 
Empresas afectadas por 
conciliaciones colectivas 
terminadas (SAMA) 
Unidades 16 I T / 
2010 
61 -0,5 -0,5 - - - 
TOTAL Unidades 12/13 mar-10 4.203 -4,4 -10,8 120.712 11,3 -0,4 
Con baja Unidades 12/13 mar-10 1.372 -10,2 -5,1 57.009 6,8 -5,4 
Accidentes de 
trabajo 
Sin baja Unidades 12/13 mar-10 2.831 -1,3 -13,6 63.703 15,6 4,8 
TOTAL Unidades 12/13 mar-10 146 10,6 6,7 1.758 4,0 3,2 
Con baja Unidades 12/13 mar-10 68 -25,3 -26,2 884 -12,6 -8,1 
Enfermedades 
profesionales  
Sin baja Unidades 12/13 may-10 78 90,2 78,7 874 28,9 19,8 
VIVIENDA 
                    
Vivienda libre iniciada Unidades 17 mar-10 161 -43,9 -58,7 4.441 -41,2 -21,7 
Vivienda libre terminada Unidades 17 mar-10 865 -25,2 10,0 17.588 -52,6 -38,5 
Vivienda protegida iniciada Unidades 17 mar-10 469 1.517,2 238,4 4.442 -34,8 -17,0 
Vivienda protegida terminada Unidades 17 mar-10 221 -50,4 -62,7 4.204 -15,5 -29,0 
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PROTECCIÓN SOCIAL (3) 
    
              
TOTAL Miles de 
personas 




del mes Importe medio Euros 13 jun-10 807,3 3,4 3,4 779,2 3,4 3,4 
TOTAL Miles de 
personas 
13 jun-10 23,7 1,7 1,0 934,3 1,6 1,6 Pensiones 
de 
Incapacidad 
permanente Importe medio Euros 13 jun-10 937,0 2,1 2,2 849,7 2,2 2,3 
TOTAL Miles de 
personas 




Importe medio Euros 13 jun-10 904,6 3,6 3,6 883,7 3,5 3,5 
TOTAL Miles de 
personas 
13 jun-10 75,1 0,5 0,6 2.288,1 0,9 0,9 
Pensiones 
de viudedad 
Importe medio Euros 13 jun-10 589,5 3,4 3,4 571,7 3,2 3,2 
TOTAL Miles de 
personas 
13 jun-10 8,4 1,2 2,2 304,5 1,3 1,6 Pensión de 
orfandad y 
favor 
familiar Importe medio Euros 13 jun-10 383,9 14,8 15,0 362,3 3,0 3,1 
Altas de pensiones Miles de 
personas 
13 abr-10 1,4 -6,7 -4,4 46,6 0,6 -3,8 
Bajas de pensiones Miles de 
personas 
13 abr-10 1,2 0,0 -3,4 33,6 -1,8 -5,2 
Solicitudes SAAD  Unidades 18 jun-10 45.014 42,7 36,8 1.317.982 51,9 49,2 
Dictámenes SAAD Unidades 18 jun-10 39.877 44,3 31,2 1.194.603 58,7 58,1 
Prestaciones SAAD Unidades 18 jun-10 22.874 5,9 -5,8 679.652 14,5 8,6 




18 jun-10 21,6 - - 593,4 - - 
(1) Media del periodo transcurrido del año sobre igual periodo del año anterior.     
(2) España y Aragón: Datos 
ciclo-tendencia.   
 
      
(3) Referencia exclusiva a pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social. Se han incorporado en este apartado las principales estadísticas del Sistema para 






Fuentes de los indicadores 
 
1 Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Aragón 
10 Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 
2 Instituto Nacional de Estadística (INE) 11 Banco de España 
3 Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) 12 Dirección General de Trabajo 
4 Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ) 13 Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
5 Ministerio de Economía y Hacienda 14 Servicio Público de Empleo Estatal o Instituto Aragonés de 
Empleo (INAEM) 
6 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 15 Ministerio de Vivienda 
7 Ministerio de Fomento 16 Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 
8 Dirección General de Tráfico 17 Ministerio de la Vivienda 
9 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 18 Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). 
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